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Nogle praktiske Vink ved Benyttelsen af Lov 
om Handel med Gødnings- og Foderstoffer 
af 26. Marts 1898.
Meddelelse fra V. Steins L abora to rium  
(Fr. Christensen, Gunner Jorgensen).
D e t  er jo nu til Dags meget almindeligt, at Foder­
kager og andre Foderstoffer til Kreaturer sælges med 
Garanti for Indhold af Næringsstoffer eller saadanne 
Stoffer, som man tillægger en større eller mindre Næ­
ringsværdi, og det er ogsaa ganske naturligt, at Prisen 
for et Foderstof, i alt Fald indenfor visse Grænser, retter 
sig efter dets Indhold af Værdistoffer.
Naar Talen er om Foderkager og lignende specielt 
fedt- og kvælstofholdige Foderstoffer, er den Form, hvor­
under Garantien finder Sled i størst Udstrækning, og 
det baade ved inden- og udenlandske Handeler, den, at 
Garantien omfatter Summen af Fedt og kvælstof holdige 
Stoffer, men det er heller ikke ualmindeligt, at der finder 
Garanti Sled for Antallet af Værdistof-Enheder, hvorved 
man jo forstaar Summen af kvælstoffri Ekstraktstoffer 
og det dobbelte af Procenttallene for Fedt og kvælstof- 
holdige Stoffer.
Foruden disse i den almindelige Handel hyppigst 
anvendte Garantiformer er der, som bekendt, efter at 
den i Henhold til Lov om Handel med Gødnings- og 
Foderstoffer udstedte ministerielle Bekendtgørelse af 27. 
Maj 1908 traadte i Kraft (Vio 1908), fremkommen en ny 
Form for Garantien af Foderstoffer, idet man for de
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Foderstoffer, der sælges i Henhold til ovenstaaende Lov, 
kun kan garantere for det procentiske Indhold — even­
tuelt med et bestemt Spillerum — af Æggehvide-Kvælstof 
(svarende til Renæggehvide), Raafedt, Sukker, Stivelse.
Saa længe det er almindeligt, at Handelen med 
Foderkager foregaar paa Rasis af Analyser, i hvilke 
Mængderne af kvælstofholdige Stoffer og Fedt er op­
givet, medens Loven fordrer, at Garantien for de i Hen­
hold til denne forhandlede Foderkager skal omfatte 
Procentindholdet af Æggehvide-Kvælstof og Raafedt, vil 
det være af ikke ringe praktisk Betydning med størst 
mulig Tilnærmelse at faa fastslaaet Forholdet mellem 
de efter forskellige analytiske Metoder fundne Talstør­
relser. For Foderkagernes Vedkommende kan man se 
bort fra Garantien for Sukker- og Stivelseindhold, og 
da Raafedt og Fedt kun er forskellige Udtryk for el 
paa samme Maade bestemt Næringsstof, bliver der kun 
Kvælstofforbindelserne at behandle.
Dersom der hvert Aar blev undersøgt el tilstrækkelig 
stort Antal af de forskellige Foderkager efter Loven, 
vilde der kunne opstilles Gennemsnitstal for Æggehvide- 
Kvælstof og Renæggehvide paa samme Maade som det 
fra Laboratoriets Side hvert Aar linder Sted for de i 
forskellige Handelsfoderstoffer efter de almindelige ana­
lytiske Metoder fundne Mængder af Indholdsstoffer. Dette 
er imidlertid ikke Tilfældet, og del er paafaldende, saa 
lidt Loven benyttes, omendskønt den dog maa siges at 
yde Forbrugerne af Foderstoffer betydelige Fordele, hvad 
Betalingen for Analyserne angaar. Selv om dette maa- 
ske nok for en stor Del hidrører fra, at det volder de 
Paagældende Vanskeligheder at forslaa de for Prøveud­
tagningen foreskrevne Regler — en Vanskelighed, som 
vi nedenfor skal gøre el Forsøg paa at afhjælpe — 
spiller det Forhold, at man ved Handel med Foder­
stoffer efter Loven skal arbejde med Begreber, som man 
ellers ikke er vant til at beskæftige sig med, og opstille 
Garanti og Spillerum for Stoffer, hvis Mængde ikke er
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bestemt, selvfølgelig ogsaa en ikke uvæsentlig Rolle, 
naar man har Valget imellem at benytte eller undlade 
at benytte Loven, og altsaa i sidste Tilfælde kan lade 
Handelen foregaa enten uden Garanti eller paa Basis af 
en af de andre nævnte Garantiformer. Der er nemlig 
ingen Grund til at vente, at den af Loven foreskrevne 
Garantiform foreløbig vil finde Anvendelse hverken ved 
internationale Handeler eller ved de Handeler, hvor 
Køberen ikke er Forbruger, thi dels vil de gældende 
Handelsformer i et saa lille Land som Danmark næppe 
influere paa Verdenshandelens Former, og dels betaler 
den danske Statskasse kun sin Part af Analyseomkost­
ningerne i de Tilfælde, hvor Køberen er Forbruger, og 
ikke naar Køberen er et Handelsfirma.
I Forsøgslaboratorie ts 58. B eretning, S. 56, findes en Sam m en­
stilling  af forskellige Foderstoffers Indho ld  af to ta l K vælstof og Ægge­
hvide-K væ lstof, og da  m an a f  to ta l K vælstof ved M ultip likation  
m ed F ak to ren  6.25 kan finde Ind h o ld e t a f  kvæ lstofholdige Stoffer, 
ligesom m an a f Æ ggehvide-Kvæ lstoffet ved M ultip likation  m ed F ak­
to rer, d e r  er noget forskellige for de forskellige Foderstoffer, kan  
finde Itenæ ggehvideprocenten, h a r  m an altsaa  de fornødne Data til 
en Beregning af f. Eks. h v ilke t Tal for Æ ggehvide-K væ lstof e ller Ben- 
æggehvide, de r sv a rer til e t givet Tal for kvæ lstofholdige Stoffer eller 
to ta l Kvælstof. L ab o ra to rie t h a r  i de senere Aar b e n y tte t denne Be- 
regningsm aade for i de udgivne A arsberetn inger a t k u n n e  give en 
Sam m enstilling  over, hvilke M ængder a f Æ ggehvide-K væ lstof og B en­
æggehvide, de r svarede til de G ennem snitsta l for kvæ lstofholdige 
Stoffer, som for h v ert Aar va r fun d e t for de alm indeligste H andels­
foderstoffer, og saa længe A ntalle t af Foderstoffer, undersøgte i H en­
hold til Loven, ikke e r  stø rre , end det h a r  væ ret i de Aar, Loven 
h a r  eksistere t, e r  de tte  den sik reste  Vej til a t give de In teresserede 
en Forestilling  om, hvilke M ængder af Æ ggehvide-Kvæ lstof, resp. Ben- 
æggehvide, m an  kan ven te  a t finde i en Vare, hvis Indhold  a f  kvæ l­
stofholdige Stoffer sv arer til L ab ora to rie ts G ennem snitsta l for det 
forløbne Aar.
Til disse B eregninger h a r  h id til væ re t b e n y tte t ovennæ vnte af 
Forsøgslaboratorie t offentliggjorte Forho ldsta l m ellem  to ta l Kvælstof 
og Æ ggehvide-K væ lstof; dog er L ab o ra to rie ts  egne Tal for Soyakager 
og Soyam el hele T iden b leven beny ttede, da disse Foderstoffer ikke 
findes b lan d t de paa F orsøgslaboratorie t i denne B etning undersøgte 
Foderstoffer.
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Da im id lertid  Forsogslaboratorie ts G ennem snitsta l for flere af 
de a lm indeligst ben y tted e  Foderkager k u n  er b asere t paa U ndersøgel­
sesresu lta te t af e t ringe Antal Prøver, e r  de r i den a f  Steins L abora­
to riu m  for 1911 udsend te  B eretn ing  for nogle af disse b e n y tte t de 
he r paa L ab o ra to rie t fundne Forho ldsta l m ellem  Æ ggehvide-K væ lstof 
og to ta l Kvælstof.
I nedenstaaende Sam m enstilling  er de r givet en O versigt over, 
hvorledes disse Forho ldsta l b a r  svinget i de P røver a f  forskellige 
Sorte r Foderkager, for hvilke begge Tal er bestem t, idet Mængden a f  
to ta l K vælstof er sat =  100.
Forholds- Bom ulds- Ham pe- Jo rd n ø d - Solsikke Sova-
tal. frøkager. frøkager. kager. kager. kager.
91 1 Prøver 1 Prøver 1 Prøver 0 P røver 0 P røver
92 1 — 0 — 1 — 0 — 1 —
93 2 — 0 — 2 — 3 — 3 —
94 5 — 0 — 1 — 2 — 1 —
95 6 — 3 — 6 — 7 — 4 —
96 9 — 5 — 5 - 5 — 5 —
97 4 — 6 — 1 — 9 — 3 —
98 2 — 1 — 0 — 7 — 1 —
99 0 — 1 — 0 — 2 — 0 —
30 Prøver 17 Prøver 17 Prøver 35 P røver 18 Prøver
M iddeltal 1 for F'or- | 95.7 96.6 95.2 96.7 95.7
M aksim um J holds- 1\ 98.8 99.4 97.1 99.1 98.1
M inim um ) tallene \ 91.7 91.5 91.7 93.6 92.3
Som det vil ses, e r  de Svingninger, der findes for de forskellige 
Foderkager, ikke sæ rlig frem træ dende, og de er i alle Tilfæ lde ikke 
stø rre , end a t m an ved O m regning af to ta l Kvælstof til Æ ggehvide- 
Kvælstof kan  b e n y tte  M iddeltallene, om dette  end b o r ske m ed en 
vis Reservation.
Af den nedenfor givne Sam m enstilling  vil det ses, a t  Rapskagen 
er den af sam tlige Foderkager, der udviser det laveste Forho ldsta l 
m ellem  Æ ggehvide-K væ lstof og to ta l Kvælstof, hvad u tv iv lsom t b a r  
sin G rund i, a t disse Kager in d eh o ld er Sennepsolie, de r som  b ek en d t 
er kvæ lstofholdig . At denne Antagelse e r  rigtig, stø ttes a f den K ends­
gerning, a t de h e r paa L ab o ra to rie t fundne F o rho ldsta l e r  lavere end 
Forsøgslaboratoriets, th i det vides, a t vore U ndersøgelser er foretagne 
m ed Rapskager, de r alle h a r  ind eh o ld t en s tø rre  e ller m in d re  Mængde 
til »indisk Raps« hø rende K rucifeerfrø, m edens det m aa form odes, a t  
Forsøgslaboratorie ts M ateriale h a r  b estaaet af rene Rapskager. Da 
Steins L abora to rium  im id lertid  kun  h a r  e t M ateriale paa 10 A nalyser, 
m edens Forsøgslaboratorie t h a r  19, h a r  vi stadig  b en y tte t Forsøgs­
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lab o ra to rie ts  G ennem snitstal, de r er 92.7, m edens vi h a r  fundet 
følgende:
Forholdsta l. A ntal Prøver.
88 1
89 2 M iddeltal • i for For- f 90.6
90 1 M aksim um j holds- < 92.1
91 3 M inim um 1 tallene 1 88.6
92 3
10
Nedenfor anførte Tabel indeholder de Faktorer, man 
for de forskellige Foderstoffer skal benytte for at beregne 
hvor meget Æggehvide-Kvælstof og Renæggehvide et fore­
liggende Tal for kvælstofholdige Stoller svarer til. Man 
skal altsaa ganske simpelt multiplicere det ved Under­
søgelsen fundne Procenttal for kvælstofholdige Stoffer 
med de anførte Talstørrelser.
Afrundede Faktorer, der kan benyttes ved Omregning af 
Mængden af kvælstofholdige Stoffer til:
Æ ggehvide-Kvælstof. Renæggehvide.
B om uldsfrøkager . . ................  0.153 0.84
H am pefrøkager . . . 0.85
H ø rfrø k a g e r ............ ................  0.156 0.86
Jo rd n ø d k ag er . . . . ................  0.152 0.84
K okoskager.............. ................  0.152 0.83.5
P a lm e k a g e r ............ ................  0.157 0.86.5
R ap sk ag er................ ................  0.149 0.90
Sesam kager.............. ................  0.156 0.89
S o lsik k ek ag er......... 0.85
S o v ak ag er................ ................  0.153 0.92
Som Eksempel skal anføres: For en Bomuldsfrø-
kage, som man vilde købe eller sælge med Garantien 
45.6 pCt. kvælstofholdige Stoffer og 3 pCt. Spillerum, 
beregnes de hertil svarende Tal for
G a r a n t i
a f  Æ ggehvide-K væ lstof..............  6.98 pCt. (d. e. 45.6 X 0.153)
svarende til Renæggehvide . . . 38.3 — (d. e. 45.6 X 0.84)
S p i l l e r u m
af Æ ggehv ide-K væ lsto f................... 0.46 pCt. (d. e. 3 X 0.153)
svarende til R e n æ g g eh v id e .........  2.5 — (d. e. 3 X 0.84)
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Ved Udtagelsen og Indsendelsen af Prøver til Under­
søgelse i Henhold til Lov om Handel med Gødnings- 
og Foderstoffer kan man i A lm indelighed  gaa frem 
paa følgende Maade:
Til enhver Prøve, der skal indsendes til Under­
søgelse, benyttes følgende Papirer: 1 G arantidoku­
m ent, 1 Bevidnelse*) og 3 trykte Sedler.
1) G arantidokum entet udfyldes af Sælgeren og 
skal være Køberen i Hænde, før Prøveudtagningen 
finder Sted.
2) 2 Mænd (Sælgeren er berettiget til at udpege den 
ene) udtager straks efter Partiets Ankomst 3 Prøver. 
(Ved Udtagningen benyttes den paa Bagsiden af 
de trykte Sedler angivne Fremgangsmaade.)
3) De 2 Mænd udfylder og underskriver de 3 trykte  
Sedler og anbringer een i hver Prøve, hvorefter 
Prøverne forsegles.
4) De 2 Mænd udfylder og underskriver B evid­
nelsen  og forsyner den med samme Segl som 
Prøverne.
5) Een af Prøverne indsendes straks til Under­
søgelse, ledsaget af Garantidokument og Bevid­
nelse; Køber og Sælger faar hver een Prøve.
Saafremt Varen leveres i København, skal Prøverne 
udtages af en af Grosserersocietetets Komité udnævnt 
Mand.
K ø b e n h a v n ,  Jun i  1912.
*) Uisse P ap irer faas hos B oghandler G. E. C. Gad, V im niel- 
skafte t 32, K obenhavn, m en udleveres ogsaa, ligesom de try k te  Sedler, 
paa Forlangende fra Steins L aboratorium .
